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Liebe" iiiuri I
Ieh hebe Di" be?eitB ej,aiige lrasi-e geseh:r1elen und lJi-r auch &eine
Siieher tugegcblskt. S elbstverstiinnliah sind arx tieh di3 3eleg-
exenplare ) eine,e irli .{ufbau-tr'er1 ag e:?schienen EllcheB "le&t8 ch€
liteiatu" iEr Zelts.lter de6 Inperle.llElal6" ab8e$engen. .A.le triike
hier ?u Eesaeb war' habeE rir alrsf,ijhtlich ait ibr 6espr:gehen' sle
bai, sich aber pl6tzlich nicht l8ehr 6ehen l&ssea B.ad wa-r aeriickge-
leist, Der ]iqfbau-?erlag iat heEte &it sell]e]} iiber 70 &19hersc!!4a*
Eu-lgen i! DeutschlFnd der bed.eutendste Yerlag, Den l:rospek b deE
Verlags sohiake ic! rir nochnals r und z?:ar ebeolo r,j-e den Bricft
in zwei Exelrpfaren zu, ei-D-nal naoh Sud.ape6t rlnd eirunel. an die
Adresee von ?rofessor Szllesi. \qas nun die Veroffeni;l icbu:rg ]jeiner
llerke aEbelangt, so x0asst )u !j,r klate 6ein d Elriiber ' dass ei!]
Schweizer Verlag xeind.esJ- ens a'.rf absehb€'re Zeit keine lridgli-cLkeit
ireh.x het, .DeiDe ljiicher i]l teutscl.Lla.Dd zu lrerbreitea. Uad so]lte
dieser diese! lrerlag irgendeln ]ibkoiirlle-n qtlt eine& deutEshen Verlag
hab6n uqecks terbxeit$.ng t eitrer Eiicher in r ellts cQl a-nd, so baBteht
die GefahT, dass dieser',rerlag nj"cht i-eistung8fEi} ig ist rmd die
xiicber in e:iner verscbnil]d end kleiner] ]-ufla€e herausbrilgt. lch
wiirde Dir bestinl.st nicht zurn iu-fo?u-Ier1i: raten, wenn ich ein"n
alderel3 Verlag wiisste, .1er teineo Interesse ulxd d.arit lrnFer aller
Sache beEser diente. Yorexst jededalls ist eiL solcher Verlsg i.n
Deutsohlsnd ]}icllt vorhand.eq, Dea Auf,baq-Yerlag iBt der Yerlag
des Kulturbuad"es, uod dardt iet seine ',Yirk8 arkeit ja iiber alle
Zoren hinaus noch be6ondex6 erh6ht. .86 wiile aebr schade, wenll lu
dulcb Deine cebu&denheit an dell gchweLsex Yerlag darauf verslchten
wii:d6st, in Deutscbla]ld verbreitet zu weralenr d.enn lch tTauche tirja aiclrt zu ea$ea, dass vor allera Deutschlald fii]r den Absatz und
die i{i''ksarkej.i, ilciaer Biicher in letractrt koEsE. !/ir: s'a.Ierl una
d.e-ea1g, als vJir Abschiea nahme!, d.och. auch dB:.iiber ganz iu .Kl-e,xen,
ul}d j-ch braucho Dir ebenfalls lj-ichit z11 aagell, iess wir leane Bficher
e6 .i7.i no an.l nir nis tr.suche[ lrld dasF der iusfall 9eiEer tr!'crke fijr
ulrc ar eller geEeinserc gachc eiren ul}orsctzbaren gchaden bed-euteo
wiixde. Ich hoffe d.oeh sehr. d.as6 diesex Brief lich nun ondlich
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errelcheE wird und Du Dir die Sache Doch eineal qriindllch iibe?-
legc-b, deno eine Verijffentl icbung i! deu richweizJr Verlag uni
eine Ver6ffentl ichung bei uDs kan]x sieh ja gFr Dicbt i ibenschnei-
den, da der ,{.bsatzr0arklt streng gesc}rleden voneinander ist,; Ja,
aelbst die Verbf f cn1,-l i chupg bei6picls!"eise in dcr an.rikaaisehen;
englischelr od.er franzdsischeo Zone wiirdc noch uicilt bedeutcn,
dass die5e .B'Uaher in die ruasisch3 Zone gelangen.
Abgesehen von cicsen Verlags eDgelegenhciten .habcn rvir aucb en Dich
vor la!.gErer Zeit bereitg d.ic 3'rage gerichtet, ob Du nicht bereit
i.riirat, al1 d.cr Berliner Uaiversitet eiae Gesilvorfcsung abzuhaltea.
golch einc Gaatvorlcsuog lieaae siicb. leicht verbinden eit r/or-
triigcn iE ]ialli[e.n unserer organlsalrioo, und. uu dic &atc"iellolx
Angel.genhci.te4 bTauchst Dn l)ir ketne Sorgen zu nach!&. Bittc
Lass nich das auch wiBlen, und- hoffenirl j .ch iRt jelrzi :1.ir l j631J ch*
l-.it g.g.lr-nrdass wir die Verbindr.irti ',ried3r aufoehnen,
Sitte griisse alle Bekaru$en reeht berzlich, ecxtrtrC uad dalm
:lays und Gabors,, und. wenn irgend j eaaDd voo ibljcn i--it }at, eo
soll er.ux6 e1Dlaal sohrciben, wie es Duch geht und woraB. Ihr ar-
beitct; Unr.re Yerh:i lttt isso sind neeh jeder Rlcht! '.ng hin schvic-
rig, aber nicht u.aiate3ess ant; leh-hoifer in nach3ler Zeit nach
-0ngland. Eu fchr.n, und ie Juni werd.e ich w€Lhxsctreialich anld6sllch
dlr fa$rqg dcs ?EN=(1ub6 in Ziir irh sein, Vi.l lclcht Jibt es d.anD
eill r.Viodc"schcn,
11i1, herzlichen Grii6scn
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